


























































































問された。その際、井日3仁IJJ~ 、 1:1ヨ斐雄官II 、清
上日1孝典、浜田博文が面会して同校の
問で是非ともダブルデイグリー－プログラムを
l~t1 ~支したいと提案し、意見交換を行った。先方
も積極的に受け止めて、今後、平成28年度中に
より具体的な協議を進めていくことになった。
（文責：浜田博文）
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